



































































































































































































































































































































































































1 矢島 寺村  集蔵 輜重兵伍長 東京神田区 戦死 32 矢島 羽場  兵重 一等兵 長野県 戦死
2 矢島 森川  儀三郎 歩兵伍長 東洋下谷区 戦死 33 矢島 小林  喜久雄 補充兵 愛知県 戦死
3 矢島 稲垣  隆 特務兵 東京大森区 戦死 34 矢島 日吉  兼光 一等兵　　静岡県 戦死
4 矢島 長谷川  三郎 特務兵 東京渋谷 戦死 35 矢島 牧野  兵蔵 補充兵 東京杉並区 行方不明
5 矢島 戸田  芳之助 補助兵 東京芝浦区 戦死 36 矢島 武本  竹松 上等兵 秋田県 行方不明
6 矢島 土井  秀一 歩兵伍長 東京杉並区 戦死 37 矢島 茂内  潤一 一等兵 秋田県 行方不明
7 矢島 加藤  清春 特務兵 東京渋谷 戦死 38 矢島 佐藤  興助 特務兵 秋田県 戦死
8 矢島 黒川  克己 特務兵 横浜 戦死 39 矢島 高橋  藤市 特務兵 秋田県 戦死
9 矢島 山口  義雄 工兵上等兵 東京八王子 戦死 40 矢島 三浦  勝治 特務兵 戦死
10 矢島 近藤  銀太郎 補充兵 東京芝浦区 戦死 41 矢島 横山  茂之助 上等兵 栃木県 戦死
11 矢島 小金  清次郎 特務兵 東京蒲田 戦死 42 矢島 宮田  義雄 上等兵 東京多摩郡 戦死
12 矢島 小林  光雄 一等兵 東京芝浦区 戦死 43 中西 佐々木　武雄 軍医少尉 三重県阿岐 戦死
13 矢島 青木  鶴二 補充兵 東京八王子 戦死 44 中西 海老瀬　虎三 上等兵 京都市上京 戦死
14 矢島 佐波  義雄 補充兵 東京深川区 戦死 45 中西 西浦　卯一郎 一等兵 滋賀県雑掛 戦死
15 矢島 安田  義雄 補充兵 東京西多摩 戦死 46 中西 八重口　隆平 一等兵 松阪市 戦死
16 矢島 塩野谷  秀吉 二等兵 東京小石川 戦死 47 中西 戸本　市太郎 二等兵 京都府大野 戦死
17 矢島 土橋  良 特務兵 東京小石川 戦死 48 中西 泉　僚吉 二等兵 京都府本庄 戦死
18 矢島 高橋  小一郎 一等兵 神奈川県 戦死 49 中西 藤原　幸治郎 二等兵 京都府五か 戦死
19 矢島 坂本  松雄 特務兵 山梨県 戦死 50 中西 黒田　久男 二等兵 京都府養老 戦死
20 矢島 渡邊  秋夫 一等兵 千葉県 戦死 51 中西 塩見　文治 二等兵 船井郡胡麻 戦死
21 矢島 石塚  米蔵 補充兵 秋田県 戦死 52 中西 井本　幸雄 二等兵 奈良県波多 戦死
22 矢島 泉鉄  太郎 上等兵 秋田県 戦死 53 中西 山村　喜良 上等兵 奈良県曽爾 戦死
23 矢島 飛澤  義男 特務兵 東京渋谷区 戦死 54 中西 柿坂　幸教 上等兵 奈良県桜井 戦死
24 矢島 地主  鉄蔵 補充兵 秋田県 戦死 55 中西 福岡　正文 二等兵 奈良県都介 戦死
25 矢島 武田  嘉太　 補充兵 秋田県 戦死 56 中西 塩見　秀雄 一等兵 福知山市 戦死
26 矢島 高橋  東一 上等兵 東京本所区 戦死 57 中西 濱口　貞三 特務兵 三重県北浜 行方不明
27 矢島 草刈  元次郎 補充兵　 秋田県 戦死 58 新庄 新庄淳 輜重兵中佐 山口 戦死
28 矢島 藤原  康吉 補充兵　 北海道 戦死 59 新庄 福地奎 輜重兵伍長 茨木 戦死
29 矢島 佐藤  安助 上等兵 北海道 戦死 60 新庄 寺呂内貞三 上等兵 茨木 行方不明
30 矢島 佐々木  順逸 補充兵 秋田県 戦死 61 新庄 大谷三雄 軍曹 栃木 戦死
31 矢島 三浦　嘉 津治 上等兵 埼玉県 戦死
